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mal ujian milik syarikatAmerika
Syarikatyangberpangkalandi Tai-
wan bagimenjalaniujian in-vivo
membabitkanhaiwan.
Ujianselamaduabulanitupen-
tingbagimelihatkeberkesananeks-
trakituterhadaphaiwanyangmem-
bawaselbarah,sebelumprodukitu
bolehdiisytiharkanmempunyaike-
sanantikanser.
Bellauberkata,penyelldikanber-
asaskanperubatanherbalebihmu-
dah dijalankanberikutanmolekul
ataukomponenherbamudahdia-
singkanberbandingkaedahperu-
batanmoden.
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